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APARTADO DS CORREOS NUM. 41 
t a Vetada £imaHo~Musicaí de ta Asociación de ta Drensa 
[I Ilustre orir D. Gulilno IrilM icuise 
lyer a las siete 
^ J e tuvo lugar en el leatro E6-
áa la üesta organizada por la 
L^iación de la Prensa para co 
,., ... ,. h>~ U'M<\\OS que actuauaea-
2 Slebra Larache,y pode. 
„.ar que ha sido uno de los nú-
6ros del programa .de más .uieusa 
media de la DISCURSO DEL MANTENEDOR 
ión. 
do desde el añe 1914 hasta e} 1918, 
representó ante todo y sobre todo, 
Excmo. señor. Señoras y señores: l,na general revisión de valores y en 
No creo que haya un orador en pre- ciel.t0 aspecto^constiluyó una ver-
sencia de un público que se encaen- dadera liquidación: Cambios terr i -
j en una situación le turbación torialfs, caidas de imperios secula-
. i. Bien pudiera decir .sin iemor a res^ crisis económicas que exceden 
-xagerar que en estos moinontos a todo lo imaginado, a todo lo que 
estoy temblando porque acabo de hasta entonces se habia imaginado, 
oir elogios para mi modesta per- una invasión comunista que se 
Alahora anunciada, el teatro es- 5ona tan hiperbólicos como carrito- gún los más y a mi juicio los me-
taba totalmente ocupado por un pú- S0Si y me importa en prmu.r tér- joros, es una terrible amenaza pa 
lilico selecto, mino deshacer el muy alto íoncep- ra la civilización y según los menos. 
La banda del regimiento de San to que pudierais formar de mi dess a mi juicio equivocados, como e! 
) ornando dirigida por el notable pués de escuchar las elocuentes pa- anuncio de una nueva ofnp i de la 
maestro don Antonio Juncá, inter- labras del señor Muro que ha tem- Humanidad; dislocación de valores; 
pretó la Fantasiade Tanhauser, de do la bondad de presentarme a us- hasta una ola depeivza sohrnvmo a 
Waguer; Entre naranjos, de Reñó tedes. Con modestia sincera, con mo consecuencia de la guerra. Nada rs-
v Fantasías de Zarzuelas españolas, destia que fluye espontáneamente capó a la general conmoción. Y de--
j , , Barbiere siendo calurosamente de mi corazón y que no es esa mo- pués de aquella lucha que costó al 
aplaudida al terminar la interpreta destia protocolaria que no sirve más mundo mas de diez millones de muer 
ciou de cada numero. 
Qésta, preciosa composición poética 
que fué muy aplauaida. 
Kn segundo lugar se leyó "Sere-
qne para encubrir, para disfrazar tos; después de esa revisión fie va-
pnncipio a la segunda par soberbia o vanidad, yo quiero expli- lores, después de esos desquicia-
te del programa y se lee por don car los n ™ ^ 0 3 de mi presencia mientos, y derrumbamientos de pue 
LLOIUÍ GavUán "Canto a Lara- acíui- blos enteros, después de todo eso, 
che" de don Manuel Garcia Sañu- EmPiezo Por yo ca- podemosdecir que solo una idea y 
do escrito expresamente para esta rezco de tood mérit0' absolutamen- un sentimiento han quedado en pie, 
te de todo mérito para hacer uso que solo una idea y un sentimiento 
de la palabra en este acto. No tengo ha quedado incólume de la confia-
merecimientos de ninguna clase, yo gración mundial, y os diria que han 
estoy aqui por un requerimiento salido robustecidos; esa idea y ese 
nata a la Juventud , de don Eran- eariñosisimo de vuestro cónsul I n - sentimiento son la idea y e f sen-
cisco VHaespesa, por don Felipe terventor Local el ilusLre don Eduarpimiento de la Patria, La gran gue-
\erdejo, que oyó justos y merecí- ^ Vázquez Ferrer, que tanto como rra, representa ante todo y. sobre 
dos aplausos, asi como don Guiller- me ^onra con su amistad me abru- todo, la explosión más formidable 
mo Vázquez que a continuación le- ^ con esta carga pesadísima que de patriotismo que a la Humanidad 
yó un madrigal de don Ricardo J . arroja sobre tan débiles hombros le ha sido dable contemplar, y una 
Catarineu. como los mios. El me ha traído aqui prueba de ello es que después de 
UUILO a la mujer española", es- y0 he de corresponder en la medi- toda esa conmoción los países mas 
cuto Lauiineii eApiesameote para es da de mis fuerzas que son segura- ilustres del mundo, Alemania, Fran 
^ iiésu pur ia eAiuiia poetisa y no- mente bien escasas. Si mi interven cia, Inglaterra e Italia, constituyen 
uune pioiesora aei orupo Escolar ción disuena en esta fiesta magnifi- una verdadera puja de patriotismo 
ue Aiuazarquivir señoría Felicidad ca, en último término podré decir en todos los órdenes, patriotismo 
¿errano, preciosa poesía plena de como el poeta: "No quedó por yo- militar, patriotismo industrial, pa-
wua y ue ÍUCU nuiüez, leída por el luntad sino por alas. Esta es una triotismo artístico, patriotismo 11-
señor (jarcia de Castro que el pú- hermosa fiesta de confraternidad es terario, patriotismo de todos los ma 
buco premió con una formidable Piritual. Aqui están todas las re- tices. El italiano es más italiano que 
ovación, repetida alnotarse que ¿fpresentaciones españolas, las auto- nunca, después de la guerra; el ale-
autora ocupaba un palco Nuevamen ridades dcl Protectorado en esta ciu mán más alemán que nunca, el fran 
te se reproducen los aplausos a la dad' Amentos preeminentes de las cés más francés que nunca, Y yo os 
señorita Felicidad Serrano que tres razas ^ tan armónica y cor- aprovechemos la lección que 
v U i h i o m o r ^ amn*in~ ¿ i j dialmente conviven; todo cuanto va- nos dan estos países ilustres. ->o 
visiblemente emocionada, hubo de . . . . ._ _ . , . • I „ i o ^ 
rnrrQCnnr , r ion Aa.A » i i ^ ^ le y todo cuant¿,sigmfiac en Larache podefnos vivir de espaldar a la iea-
r ^ n Z l .SfUtl0Cf ^ / ^ s t á aqui, y ¡cómo habría de faltar idad. En vista de eso, seamos es-
L n r , . í .^de ;«l sexo bello! que yo llamaría el pañoles, siempre españoles y cada 
«impaüa que la rendía el público pexo excel porque la nnijer es vez más espafioles. 
ae Larache, prem1ando su inspira-^iempre nUGStro acicate eg nuestro 0cnrre lambién que en la rcaii-
aa composición, que es un canto a estimulo perenne, por que es el en- dad del mundo moderno, a la vista 
la mujer y un canto a la rara. canto y p] corazónvde la raza y por- de tales testimonios de exagerado 
£1 exceso de original nos impide que en último término es también el patriotismo, es completamente im-
publicar hoy el merítliJmo traba-^ mcanto de nuestra vida entera, posible ir contra ellos, absolutameti 
Pero sobre todo esto, antes qud te imposible ni siquera a nombre 
todo esto, tratándose de conmemorar de otras tendencias que tienen Un 
una fecha verdaderamente memora gran predicamento y que en defini-
ble para nuestra Patria, hay aquí ¡liva en un orden racional, pudieran 
algo que nos preside, y es un es- imponerse libres de toda clase de 
nir i tu que nos conforta y que nos prejuicios. La realidad es osa. Hay 
alienta y que nos hnep mirarnos a otro argumento, otra demostración 
patriotismo es un conjunto de fuer- ra propicia para que un modesto Colón para repartir sus vasallos CO-
zas ancestrales que se condensan en orador como yo, de tan escasa auto mo esclavos si ella quería que fue-
nosot.ros mismos y del cu-.il ¿o no? ridad como yo, entre en disquisicio ran vasallos igual que los de Gasti-
damos cuenta hasta que llega un ues acerca de estos puntos que en Ha?'" Se equiparaba a los indios con 
.momento de intensdad patriótica, realidad deben ser tratados con to- los cristianos y cuando se desCu-
ÉsTte pa^ioismo ¿a qué obedece? da extensión. Por consiguiente, he brieron nuevos territorios, aquellos 
Porque todavía no se ha podido sa- de abreviar enunciando unas cuan- territorios so incorporaban a la Co-
ber a ciencia cierta. Racionalmente tas ideas generales, nada más que rona de España. No habia diféren-
¿porqué s¿ impone la idea patr ió- generales. ¿Qué representa ideoló- cías de ninguna clase entre los te-
tica de ta] mane™ que avasalla al gicamente España en Marruecos? Yo rritorios de la península y aquellos 
corazón en términos, tales que has- os digp España en Marruecos con- territorios de allende los m.ires. 
ta la propia conviWm, la propia tinua lo que antes llamábamos la Desd(i $ V^mev momento, la or-
reflexión y los ideales de toda la unidad de su serie histórica, contí- ganízación fué la misma, fué exae-
vida no sirven para nada enfrente de nua su carácter, continua, en su- lamente Ja nusma, y os voy a decir 
ese movimiento efusivo y sentimen ma, la Historia de España. Ahora más. hasta las capitulaciones psra 
ta]. Por eso pudo decir un gran ora lo veréis. Cierto es que la zona de Ios descubrimientos se omitía la pa-
dor francés^ Jaures, que la Patria nuestro protectorado es pequeña si íabra conquistada yla de colonia. De 
es la única poiencia intelectual que se compara coiTla total de Marrue cidme pues, si estas leyes que Ros-
puede resistir sin detrimenty de nin eos. Ello obedece, como es natural, sevelt calificó de paternales, si estas 
guna clase el -contacto corrosivo de a exigencias de orden internacional leyes q ' ^ no han tenido rival en el 
la verdad, porque la patria perdu- que no pudiera ciertamente recti- mundo porque constituyen el hu-
ra siempre a través de todos los sis ficarse. Grande o pequeña con esa manitarismo escrito, no son propias 
temas y de todas las transformado- zona, debimos conformarnos, sopeña de un país que escribió las páginas 
nes sociales, gran rio que atraviesa de inhibirnos en los asuntos de Ma- más hermosas de la colonización del 
"los siglos aventando generaciones rruecos, lo cual equivalía a renun- mundo. Este país que dió cima y 
e imperios, triunfos y derrotas has ciar a nuestra tradición y hasta a la'remate a la obra más portentosa de 
ta que los pueblos cumplen el de- seguridad nacional. Si bien pudiera colonización que los hechos demues 
sguio providencial que el dedo in - aparecer una exageración hablar de-tran es España. Hay varios países, 
mortal de Dios trazó en el libro ia Z01ia ¿ei protectorado español co-!varías naciones hijas de España que 
de la Historia universal. "Terra pa-|mo de una continuación histórica|kson realidades espléndidas y cuan-
tr ia", decían los antiguos; la tierra|de carácter español, como una últi do se contempla eso,_hay que pen-
totalmente donde descansan los huesos de nuesjma etapa de la historia de España, 
tros padres; la tierra de nuestros!no cabe desconocer la importancia 
antepasados. La conciencia de unjque la zona de protectorado espa-
origen común es precisamente uno 
de los elementos que forman la pa-
tria en el orden intelectual. Esa con 
ciencia del pasado común es una 
especie de hilo espiritual que a tra 
vés del tiempo entrelaza .millones 
sar que esas naciones, 
civilizadas, que figuran en la van-
guardia de la civilización en mu-
chos aspectos, son las que pueden 
enaltecer la actuación de España en 
la historia, (Aplausos), 
Sin einb?.rpo señores, la leyenda 
jo de nuestra distinguida compa-
ñera en la Prensa, pero no querien 
do privar a nuestros lectores del re-
galo de esta poesía, recabaremos el 
asentimiento de su autora para pu-
blioarlo en nuestro primer número 
extraordinario. 
la terrera parte del programa'todos como hermanos, un espíritu plena. Antes de la guerra de 19U, 
*l presidente de la Asociación de (lue no encarna en persona deter- se habia declarado por todos los 
la Prehsa don Francisco Muro Go- minada porque es nuestrn propia políticos y por todos los sociólogos 
toe*, hace una gran presentación carnC' Poríluc Palpita en nuestro de Europa, que lo organización i n -
^el ftÍAA„0«í« ~ J- »• J corazón v humedece nuestros ojos: ternacional del socialismo y del ca-
mi elocuente y distinguido orador, . . . . . . - * ,• A* inta 
*n ^ n n * ' .. .... ' es el espíritu de España, sworas j pitalismo con esa maraña de inte-
pn unos bien escritas cuartillas que « , . J , „ t ¿ u s m n h i h r i a 
í n f imos d ri h i se"ores! es p' espíritu de nuestra ra reses que crea este ultimo, naoria 
•i)nhií«{^ P ,er j r y a- , za, de esta patria que olvidando que de ser la salvaguardia mas eficaz 
LciÓn i GaCUChan1í,0 R ,a terml" hrantos pretéritos y mortales angus de la paz europea. Es más, esta or-
ca urosos aplausos. (jas en egfa era ^ qUier(? con_ g ^ j j ^ j i f o internacional del socialís 
u discurso del mantenedor, se fundir en un abrazo fraternal a to mo llegó a crear un estado espiri-





„ queréis que 
m Nnvftm y pol^ dojGÍlrt a ^ cr,n, C"dn de la eenerosidad ^ o h T ^ amen a m .No 
ttttéatíA con la elegante fluidez de 7 ^ la fé. Que no se diga .que se ^ fijáis |os ohvetns m dpbPn a 
» bftlOfia Colmaftdo los eti tusias- '-^^ ñp expansiones que no tienen a más las injustir;as 
^ ^ m ' dBl público que anhe- ™ás ^ nn 1,rlc0 alcfce J de efn 
labn oirle i siones que no responden sino a un 
jíj ini 1-.---»- J Í . ^ ^ . . J Pftirieterismo que en realidad es 
OI.JSÍ i . , , 1 *— U ' U l o l í tuuas Ĵ UIUTÍ) 
. aiíflUorio, que tema deseos de o ir 6| p a b e l l ó n de su g lor ia , n los otros imposible que sobreviviera 
Elocuente orador . para redimirlos ron- e l perdón dcl rra Recordad el caso do 
• n efecto, el Representante del ultraje, y a todos, como expresó J I p ^ Gustavo Herv^ 
« m i s t e r i o Público de la Audiencia un m^imo orador, para eobijarlos |niernic}onalÍ«U Hegó 'a 
!^ ^etn^rt Timo, sefior don OuilW haio sn ^nlo e<cudo. que os el en ima ocas|ón. ¿cómo q\ 
Wf* K ?reSante diSCllríí0 ^ue ánT6 ai vernaoero pairiüt,Sn.u ,0 qu« es 
* n ra áproximadamente. ho pue p] al oro 0 l vai10 coplfirn 
Si» i • 6 ^ SÜ extensi¿n en un al pnota. No; se trata de afirma-
0 nñmero, pero no hemos de pri rionpt; q[m están en ^ ©ntrafla de 
« j ^ 5 nMp^rns lectores del placer do nnPctrn rnra y que son pomo no-
W o y empezamos hoy su publica- ^pc, expansiones de nuestro corazón. 
n para terminar mafiana, Esle v co frata ademas de cons^eueneias 
«"curso fué tomado taquigráfica- nhlieadas. de con*ecuennn* Inoludl- Patria.^ Guslavo fíené hizo más. El 
^"ote porJns señores Roig v ^ére^ hle? do a^o oue midiera llamar peHóáicO en que hab-'a emento toda 
sociales de que se ha hecho Cóm-
plice? En üna ocasión llegó a que-
mar la bandera de su patria, péro 
encendida la guerra europea ¿áa-
béi«; lo que hizo Gustavo ftervé? 
Gustavo I terv^ echó a nn lado toda 
b Ufeolo^a en que se bah^a insnsl-
rr>do trida su vida V se ofreció vo-
luntariamente na ra combatir por 
ñol de Marruecos tiene desde un pun 
to de vista puramente ideológico. 
La España que actúa en Marruecos, 
viene animada aquí del mismo es-
píritu que informó su labor coloni- negra fué tremenda. Por espacio 
zadora de siempre. Yo recuerdo de tres siglas se vertieron por el 
de seres. Evidentemente, las nació- ahora, aquel espíritu inmortal, mundo toda clase de injurias, toda 
nes tiene como los individuos una aquel aliento gigantesco, aquella clase de falsedades sobre España, 
psicolagia especial, su carácter, su suprema idealidad que infor— Julián Juderías al examinar esto, lo 
aptitud, su genio diferencial, sus maba las llamadas Leyes de explica perfectamente. Hay un he 
Idyes de evolución histórica y hasta Indias. Es posible ¡oh dolor! que cho indiscutible. En el siglo diez 
su criterio do vida. Las naciones algunos de los que me escucháis y seis, España, país que no tenia 
i ic i ien también su conciencia y esta no baya oido baldar de las leyes l^ergia material superabundante, 
conciencia que tienen las naciones de Indias porque se ha hecho poca país que no era el mas fuerte, lú-
es en opinión de un gran filósofo es labor de divulgación en esta. Es chd con las potencias más fuertes 
pañol, algo equivalente a la unidad iabor divulgadora en esta materia.Es de Europa y venció, porque tenia 
de la serie histórica. Y esta es ma más^ señores, no conozco ningún uias espíritu y mas alientos y mas 
nantial de dignidad y de honor para editor a quien so le haya ocurrido idea] que pueblo alguno do aquella 
hacer a todas las crisis que se pre- 'recopilación una do las Leyes de ^poca y como on el siglo diez y seis 
senfan en la vida de los pueblos. Indias. No conozco ningún comenta- España a virtud de sus triunfos, 
Vedlo, pues, con relación a Erpa- rista moderno y de autoridad que ejerció una heKemonia indiscutible 
fia. Es grande España, a pesar de haya dedicado un trabajo monográ- en eí mundo, es natural que esa he-
todas sus tristezas, Ror lo que vale rico eSpeCiai a estudiar las Leyes de tgemonia indiscutible acarreara 
y significa; su carácter preemlnen- ináigLS\ Se dió el caso especial de odios. Añadid a eso que en España 
te, su carácter que en defiait'va es que cuan(jo se quiso refutar la leyen se descuidó el estudio de muchos 
siempre el mismo, porque no en ^ negra de que nos habla Ju— aspectos de nuestra hsitoria; aña-
otra cosa estriba la dignidad del ca- 1¡An jud,>rias, el benemérito espa- ^ también elsupremo desdén con 
ract'er. Representa constantemente ñoj en una que debió circular que España acogió la persistente 
la defensa de los grandes ideales de 'mfino en pan0) fuó necesario campaña de injurias, tened presen-
humanos. En estos grandes ideales que tomaran ¿arte 'eD aquel empe. te que en el siglo diez y siete, etn-
BO han agigantado siempre en oca ñado ¿ e ^ t e historiadores extran- Pieza a abocetarse la decadencia es 
siones, ha aparecido que se iba a jero^ ingieseg y norteamericanos, Pafiola Que tan rápida íné y oom-
consumir, p^q ha continuado siem ^asta dos expresidentes norteameri- Prenderéis lo que empezó con un 
pro la misma ruta que le señaló el canos deshacer aquella leyenda maniflesto de Guillermo Orange a 
destino, y que han cumplido los negra y aj deshacer aquella leyen- íos P^ucipes y potentados de Euro-
españoles de un modo que luego da negra pusieron de manifiesto mu Pa ? steui(5 y después con las inveo-
hemos de ver Puédese establecer un c^ns COí;as qlle C0TltpnÍanlas leyes ^va9 ^e ayunos escritores protes-
caracter diferencial entre aquellos ^ Indias como expresión mas alta tan^s de varios paises q ie se apro 
publos que son como representan- ^ s}s{erna colonial español, vecharon del desdén conque Espa-
les de grandes principios morales y fía contemplaba aquella campaña, 
aquellos otros pueblos que tienen ¥ como a hechos históricos de llegaron a formar una bola de nie-
una significación puramente mate- innegabl« Uasctíndencia uo se les ve, llegando a decirse en época re-
rialista y veremos como estos úl t i - innegable concedido Ja suficiente cíente que la conquista de América 
mos se pierden y se anulan en cuan porlancia porque no se habían es por Espafia habia sido un criwon 
to so esfuma el objeto de sus an- judiado nuestros archivos con la internacional, 
sias. Los otros, los pueblos que se minuciosidad- conque luego fué acó r • • 1 u 
inspiran en el ideal que tienen en metida tal labor, por el sabio fran- (MACANA TERMÍNAREMAS tfejfK 
la médula de los huesos, lo caba- cés Bandeüer hasta enlonrej no se j)iScuRSO) 
ballcresco y lo altivo al calor de esos pusieron de manifiesto muchas co- - . 
sentimientos forman la idea do la sas qüe dieron lugar a una obra de 
dignidad nacional, esos pueblos no dtt píofesor norféámerieáno, Lum 
decaen ni se anulan, porque Cuando mis, titulada "Lós cóníluis«iadores 
los embates de la 'adversidad les ^P^o^es en el siglo diez y 
priva de aquellos medios de pros- Seis." Las Layes de indias par-
péridad material y de resistencia se "an siguiente principio: Los 
templan con el vigor de la adver- ^abrtanles de los territorios descu-
sidad. No cabe temple mejor, ni hiertos en la América, los indios, 
más vigoroso, que la propia des- eran ihermanos de los españoles, 
gracia y cuando los demás empiezan Los indios son hermano? nuestros 
r sLicito Ccv??/^/^ 
fiaonea 
TYo seuende 
deeen. Y cuando el hado quiere em- los redactores de aquellas mash 
nequpñeeerln?. resicten todos los ém cas leyes. Eran hermanos nuestros 
i tos qun quedamos airradecidos por rornente universal. Se ha dicho has su ^ vjdr» (d periódico óue^ d i - hales de, la suerte adversa. Resisten cuando Cristóbal Colón trató de re-
todas las difieultadé que pueda frear partir Indios y reducirlos a la es-
les un eip?0 fainlismn histórico . clavilud, la reina Isabel la Católica 
Comprended seflores que nn es la ho dijo: "¿Quién habia aulorisado a 
J Interés puesto en facilitamos su ta la saciedad, y la experiencia din- neia v cambió de titulo. En luear 
inducción que dice asi; ría lo corrobora plenamente, qu* la su vida cambió de Ululo. En losar 










0 rabie chut, marca el tercer tanto? 
Una de las más completas decep-
ciones fué el partido del domingOj 
en el que contendieron los equipos 
arriba mencionados y cuyo resulta-
do no pudo ser más desastroso para 
los forasteros. Fueron ocho goals 
los que marcaron nuestros equipiers 
y pudieron—hasta debieron—ser 
dos docenas ya que para ello hubo 
lugar, tanto por el buen juego que 
desarrollaron los del Santa Bárbara 
cuanto por el malo de los contra-
rios; pero la suerte influyó no poco 
y asi el descalabro fué solo de esta 
"pequeña" categoría. 
i decimos que lúe partido de de-
cepciuiies ya que 
creer qué el Cheminot, que Ibamos ^ veces quisieron 
a ver en nuestro campo era el mis- Bárbara, 
mo que hizo su presentación el año Se alinearon. Santa Bárbara 
pasado, cuya actuación conocíamos ñez, Molina, Aramburo, 
y que desde luego restó no pocos Lacusa, Alvarez, 
asistentes al partido. Después em- León, Carreño y 
pezó la gente a darse cuenta de que Cheminot—Montés, Delvaro, Pas 
aquel era de Rabat y este de Fez, sene, Ghali, Yoquet^Boviello^ Sa 
se decía que si este era superior a bater S 
aquel, y cosa lógica, se esperaba a l -
8 El cuarto es producido por una 
bonita combinación de cabeza, en! 
la que se lleva el avance por el ala 
izquierda; el extremo de este ala 
pasa a su interior, de cabeza, este 
a su vez, do la misma forma, pasa 
a delantero' centro, que dribl? para 
cbutar y marcar. 
Al poco tiempo termina la prime-
ra parte del encuentro, n j irere-
ciendo va ninguna mención lo acon-
tecido después. Unicamente q";e el 
primer goal del segundo tiempo, 
fué marcado, como el pi imero, a 
los tres minutos escasos de hacerse 
el saque del centro. 
Después un franco 
los forasteros y como, 
de él, conseguir me-
einpezamos por ter e i balón dentro ded la r e í , cuan 
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Lacusa, P e p ó ^ 
Aranda. 
Herrera Valentín Miar! 
aroche. 
Nos agradó la forma en que s« 
encuentra el local, lamentando muy 
de veras en esta ocasión, que no se 
presentase ocasión de que compitie 
ran con equipos de alguna mayor 
go mejor, pero--, la realidad demos-
t r ó lo cunlrarlo. 
Fué un partido de franco y com-
pleto dominio de los de casa, hasta 
el extremo de que podíamos resu-
mir diciendo que los de fuera no 
llegaron a tocar el balón ni una sola categoría que el de ayer, pues cree 
vez, pues cuando lo hacían sus es- 'mos francamente, que hubiéramos 
fuerzos no llegaban a rebasar ni la visto jugar al fútbol, 
linea de medios, a no ser alguna Existe un perfecto y completo acó 
pelto suelta que se escapara y la piamiento en toda la linea delantera, 
defensa lograba, sin ninguna clase Î a defensa muy bien y muy segu-
de esfuerzos, mandar de nuevo den- ra y los medios muy trabajadores 
tro del campo de los azules. y haciendo el completo del equipo. 
Por ello no es de extrañar este Del portero es del que menos nos 
etok de "goals" conque los nuestros, agradó la actuación, pues en reali-
triunfaron, ni quo llegásemos a per dad debía haberse marchado a re-
dor la cuenta de los cornes que se frescar tranquilamente, porque i pa-
vieron obligados a ceder a los fo- • ra â faha q11̂  
( chico! Tenemos 
hacia al l i ! ¡Pobre 
entendido que se 
resfrió a consceuencia de la inac-
rásteres. 
Hace el saque, al principio del 
partido el Cheminot que no consi-| ción en que le tuvieron toda la lar-
gue pasar más de cinco metros del de. 
El Cheminot, si hemos de ser fran •campo cuando ya el Santa Bárbara' 
«e hace con la pelota para que ya 
DO cees su dominio en toda la tarde. 
El primero fué consecuencia de 
un saque casi en el ángulo derecho;( 
el interior de este lado, se hace con 
la pelota para ceder a centro delan-* 
tero y termina la jugada con un for 
midable chut, que se convierte en 
tanto. Van transcurridos tres minu-
tos. 
Saque de los azules y antes Se sa-
l i r el balón del circulo central los 
blancos de nuevo con la pelota. Es-
ees, no snbomos cual es peor y cual 
más malo es. Lo único que podemos 
decir, es que no habla ninguno me 
diano. 
E] árbitro señor Giménez impar-
cial y acertado. 
CARBAYON 
& paHLdo de hog 
m vista de la imposibilidad de 
traer a nuestra ciuuud como se pi'e 
Lenüia al ÍSttVmaJ?. C. por tener que 
to se repite en todos los saques ya.íceiebrar partido con otro equipo de 
En un avance el interior izquier-^iuiuga, la junta de festejos ha con 
da chuta formidablemente sobre certauo ei partido de hoy con la 
goal cediendo córner el portero; se selección militar de Ceuta, 
t ira este y remata de cabeza el de-( Esta selección jugó un partido 
lantero centro, encargándose de pa'eil Ceuta contra el Sevilla, cuyo 
rar el larguero; un formidable re- Pesúitado fue un empate, io que 
mate del Santa Bárbara y débil hace vei. su gl.ail valor rútt>oifetío¿ 
despeje del portero, que da lugar a Dadas las ma.alilicas condiciones 
otro cañonazo más que obliga a un 
nuevo córner, que es ejecutado fue 
ra. 
Y vamos a por el segundo tanto: 
Hay un avancepor el ala derecha, , . . . ^ . , rá digno de presenciarse y hasta nos en el que el interior cede u su igual 0.t. y " ^ "aoi,*i"ua 
en que se encuentra ahora el San-
ta Bárbara y la no menos alta ca-
tegoría de la seleción militar, nos 
hace pensar en que el encuentro se 
del ala izquierda, este pasa a su ex-
tremo, quien inmediatamente y un 
prometemos una tarde distraída y 
amena, por lo que nodudamos que 
poco adeantado, vuelve el esférico la concurrencia de público a nues-
laíinterior que chuta magnifica- tro camPo de deportes sera muy su 
mente sober goal, siendo una vez Perior a la de estos otros dias. 
más el larguero el, encargado de de-
volver la pelota; despeja muy flojo 
la defensa, se hace con el balón Ve-
neróse que pasa a extremo izquier-
da, centra éste y de una magnifica 
cabeza conviértese en tanto la j u -
gada. 
A los pocos minutos recibe el ba-
M O D A S 
ANTIGUA GASA DEL PASAGS DS 
GALLEGO 
Sombreros de eefiors desde dics 
peseta* en adelante. Id de niña dw* 
lón el interior derecha; sin pensar de w * - 'Draje crespón de Beda, d«i-
lo siquiera, cede al delantero cen- ^ ^ e n t a pesetas. Casa de Gauf' 
Iro, éste se interna solo, tras de Rin0. (Arante antiguo IOOO) enctofi 
driblar a la defensa y de un impa- de ia Andalttsa. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
GOLIAT 
el de mayores resistencias, el más barato 
• • • 
Delegado para Marruecos: F. A. DIAZ.—TANGER 
* * * 
Agente en Laracbe: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• * * 
Depósitos en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.—De venta en lol 
principales eetableoimieutoi 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
COMPAGNÍE ALGER|iNNg 
1877 Sociedad anónima fundada en 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsa 
Reservas; sa-nnn nnn * c embolsados 89.^00.000 de francos 
Domicdio social: PARIS 50 Rué 
d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D O f t A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id . id. 
Ovalados Superiores id. id. id 


















CSO y O^O 
de 0'75 a 0'60 
Cuenta, corrientes a v W y e ^ . ^ CAMBIOS 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Titules Custodia d 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales valores 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de \RGET T4 
TUNEZ y de MARRUECOS * ' 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterr&nea 
LINEA BARCELONA-APRICA-gANARiAS 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 
Coronas 















Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Gran fempresa cié Automóviles 
L a V a l e n c i a n a 
(EMPRESA ESPADOLA) 
Jesé Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal experimentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partiv del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española' ' . 
7 30, 8 30, 10 V¿) 13'30, IS^O, lO^O, 16 45; 18 y GÜÜTA A TETÜAN. 
19 40. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILALARACHE: TZO y 13'30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA AKCLLA LARACHE DIRECTO: 7'30 
CEUTA TETUAN XAUEN: TdO y 12 
TETUAN CEUTA: 8, 8,30) 10, 12 15, I G ' ^ , iTib) 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13,'30J 18*30, 19'30. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARACHE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30, 14^0. 
TETUAN BAB TAZA: 7*30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, Í3'3Q. 
TANGER ARCILA LARACHE: 1 ^ 3 0 , y IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: G'^, 9, 1330 16'30. 
TANGER TETUAN CEUTA: 645, 9 13,30. lO'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILALARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS 7-15 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7,15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN'CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA* sW 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3'3 y 7 ' ' 
LARACHE ALCAZAR: 8. 10. 11' 0 13 15 16'30 
Sftll 







l o m 
Jeevei 
27 
13 y 27 
i0y24 


























Uy 2^13 y 27 
3.17,31 4 y l 8 5 y l 9 6y20 
i l y 2 5 12 y 26 14y 28 1,15,29 2.1630 3 y:i7 
9 y 23 10 y 24 12 y 26 13 y 27 14 y 28̂ 1,15,29 
5 y l f | 6y 20 7 y21 9y¿23 lOy24 11?2? 
NOTA.—Traosberde en Ceata el veper «Idedllerráeee», oea 
leaUne e leí puertea de Táef er y Laracbe. 
OTRA.—Se adnité «ár^a pera tedss lea peerkei de Eipela fc 
1 fadu Cenarisi y Baiearei. 
4ffeeeia ee UrfM*iá* AKCLSCO LLOPtS 
Oran m m ^Qst^mnt tsp&m 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
vntlguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache» a Alcázar 
Je 1 a 9 kf •. Pba, l'OO »f BÍSBB» de peroepeiéei 
De I O I 49 » » V M id. ¡d.| 
Oe 50 a 99 » » 1*7) Id. Id. 
De 108 a 999 » » 1*58 per eeda fraeeléa da 100 Mítfrawat 
De 1.900 ea adelaete. a PtAa. 11*00 !•• 1.000 kilegraasei. per 
Iraceiesei de 100 kUcffraa&sa. 
I 
O T R A , — m & m Ü m wfík m mmum 
17'30 IQ'SxJ 
i r 3 0 y 19. ALCAZAR LARACHE: G'iS, S'SO 10 12;30 14'30 16 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA> GER: 6,' 12̂  16. 
SERVICIO DE ESPAÑA 
KT™C°CP^ individuales STUDEBA-
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos de 
América y en París . Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y gevilia a las 13'30 y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a l̂as e'OO y 8*00 
^^l^0!08 EN T0I)AS AGENCIAS Y OFICINAS DB LA VALENCIANA** 
Q A F B B A R - i I I T A B I A P T 
Excelente servicie de Comedor a la carta. 
8eb>d^ de excelentes y acreditadas márpas.-Tapás Tañadas 
F R É N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H B 
Suscríbase a DIARIO MARROOUI 
gasee Sspañel d6Grédlte.-S ^ 
Compre Vd. 'Diario Ma oqur 1 
Oapital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.-Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 









•upas es que 
El notable periodista Santos Fer- Ve tos ^estelos 
nández nuestro querido compañero, 
toda sinceridad podemos de-
uuestro 'número extra», rd i -
publicado el pasado domingo 
¿i motivo de solemnizar 
^ i Lucus el aniversario de 1 
i.Sn de Larache por las trc 
P ^ ! . ha constituido un éxito, casa las tareas ingratas de la pro-
^nmerables son las fel'cilaciones festón, dará p r ó x i m o dia 19, una 
I " ! hemos recibido de nuestras dig conferencia, s.gunda del ciclo que 
llie nLn „ personalidades tan brillantemente iniciara bace 
unos dias la Asociación de la Pren-
De ta nodación de ta ^ ^ ^ * % J £ 
Prensa distinguida señora de Chicoy, el en 
" " " ^ " * . J / vio de cinco mil pesetas que engro-£a COnferenCÍa UCt sarán los fondos de la citada ifi?-
titución benéfica. 
N o t i c i e r o l O C c l l ! B e m b a r o n & Hazan 
tantos dias compartió en esta 
El dia 18 del corriente a las 9 de 
la mañana y en la Misión Católica 
ses celebrará un lunera! por el éter 
no descanso del ajina del que en v i -
da fue probo OÍU JU del Cuerpo ge-
neral de la Hacienad pública don 
ESTACION OFICIAL TECALEMITI 
Garage Continental 
9im 4á S m f i a 
nuestros 
autoridades y 
¡T'iodas las colonias que conviven 
Larache por la publicación de 81 
rte número con el que no bacemos 
nías que corresponder al 
favor que nos dispensan 
Irotores y anunciantes, felicitaciones 
L e nns animan a continuar nuestra 
Itbor con más entusiasmo toda vez 
NF)E PS por el engrandecimiento de 
boestra población. 
También agradecemos vivamente 
a nuestro colega "El Popular" los 
afectuosos elogios que dedica a núes 
tro número extraordinario de 48 pá 
gina? publicado el pasado domingo. 
Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por loa aparatos Téj 
calemit instalados en e] garage Con 
En la mañana del domingo la co- Joaquín López Mir y que estuvo afee tinental Sua cocbe8 qudarán linnl 
misión de festejos hizo entrega de to a la representación regional de Ha piog ¡J'g Kra8a nBada y g6 TMm.] 
plazará por la nueva automática-! 
mente. Limpia las cajas de velooi-j 
dades, puentes traseros y todo aque 
Al atender la invitación de la jun 
oustante ta directiva, no ha podido sustraerse 
'La Voa ái 
al tema que con tanto conocimien-
to toca diariamente en sus escritos 
"Libros de memorias sobre Marrue-
cos" y el tema escogido por él y 
dadas sus dotes en tal maeria le 
auguramos un rotundo éxito por e] 
quo por ariolantado felicitamos a la 
junta directiva de la Asociación, 




de D. Giiiifemo 
ftauarro 
donativos en metálico a gran nume qien(ia cje os(a ciudad, 
ro de pobres y a los presos de las 
cárceles europea e indigena. ' 
En la sociedad "Unión Española" Ha sido ascendido a magistrado y 
se celebró la inauguración del con- destinado a la Audiencia de Bada ^ que necesitase de engrase^ Pnie- $nm6{oi[l„ y a*** 
curso de fotografías en el que íigu- joz, el ilustrismo señor juez de Ins- 1)611 y 86 convencer . ^ Am0"> jjg^ invita a BU di** 
ran algunas obras de mérito y de trucción de Laracho don Francisco Oisponibles coches de ocasión de ^ . ^ ^ clientela h McUchar loi 
l is que con más detenimiento nos de Rojas y Rojas por lo que está re- vanas marcas, procedentes de oam- dÍ8001J de yOT ^ 8U 
ocuparemos otro dia. cibiendo cariñosas felicitaciones de biofl Renault a precios iumamenté 
A las cinco de la tarde se celebró Jas más destacadas personalidades baratof. f 
el primer partido de fútbol del que de la ciudad. A" las muchas felici- Grandes facilidades de pago 
en otro lugar damos una amplia in (aciones que estárecibiendo el nue ^yeajj^ Reina Ttetorla —LaraeM 
formación. ^vo magistrado unimos la nuestpa ' - " ^ ^ —o , ^ 
Por la noche el real de la feria muy rospetuosa, j fGepero y el Niño del Museo. SI Onj 
y la plaza de España ofrecian un as ' El abogado don Romualdo Catalá ia orquesta Alady y ©oré 
pecto animadisimo viéndose milla- participa a sus clientes que el dia 
res de almas. EJ domingo llegó a nuestra pobla- J de julio próximo trasladará su 
De Alcázar, Arcija y Tánger v i - Clón ^ Antonio Alenda y su es- bufete a la travesía del Chinguiti 
nieron vinieron numerosas familia: Posa dona Paquita López, hija de nasa dft Asavfu? Pnf.rada nnr In ra-; Album I otros muobo1 
en tangos argentinos por Báa 
«hez Terrado. Xi alma de la copla 
por el Pena (feij©) y Querrita y otro^ 
por Vallejo, Angelillo, Marohena. 
Cómprame un Polo" y Bepepe, M 
Viejecita completa en 4 discos 
c e yag, e tr po la c
para admirar estas hermosas fiesta? nuestro estimado amigo don Anto- iie frente ai garage africano. 
*de Larache, que tan brillantemente nit) López Escalant, A los señores de 
vienen celebrándose. 
Los fuegos artificiales congreua-
ron una imponente multitud que ha 
' ble aplaudido el gran concierto 
Entre un grupo de amigos del elo dado por la notable banda de músi 
cuente fiscal de la Audiencia de Te- ca del regimentó de San 
Alenda deseamos grata estancia en 
sta plaza. | TOS FERINA 
Hov martes 17 del actual, 
tendrá lugar en los salones de este tusin don Guillermo Navarro, ha sur que dirigió magnificamente el laurea 
r .m imnnrtinfp rnnciHrtn rie gido la idea de obsequiarle con un do músico mayor don Antonio Jun-
Se cura rápidamente sin inyecciones1 
Ayer llegó a Larache el distingui ni cucharadas con Alferin "Pérez 
Fernando do inP(inip1'0 agrónomo don Alejan- Pau. 
dro Torrejón. • Pídalo en farmacias y drogue 
Casino un i portante concierto de Sido 
arte musical popular americano en banquete el miércoles próximo. cá. < Se encuentra un poco mejorado de 
el que tomarán pai^e los siguientes Oportunamente daremos a conocer En la caseta instalada por la so- ia grave efermedad que le revene 
artistas: ;a nuestros lectores la hora y el si-.ciednd Fnión Española hubo gran en el lecho el venerable ¡srafiílla 
Lucy Romero. Predilecta artista, tio. animación dado la gran anuencia de áon Salomón Moryusef y hacemos 
en los teatros Avenida y Portero,! Las tarjetas pueden recogerse en familias. También en el Casino de votos porque encuentre frailpi Ine 
RIO MARROQUI. 
deBuenos Aires cuya juventud no el Establecimiento Goya, y en las Clases se congregaron numerosas fa? 
le ha impedido destacar su arte es-'redacciones de "El Popular y DIA- milias organizándose un baile q^e 
tj|izado> ^ I  O I. estuvo animado hasta las 
Antonio Videgain, barítono de fi-
na escuela y gran prestigio entre el 
público de Santiago de Chile y Bue 
nos Aires y clásico intérprete de los 
típicos estilos americanos. 
Carlos Quiroga, artista exquisito 
de refinado gusto y que por la pro-
piedad de sus interpretaciones está 
'reconocido por los supremos go- D. José Escudero Morcillo y seño-
biernns de las Repúblicas del Plata ra dos floreros de cristal y plata, 
corno el más genuino representante i>, Enrique Menacho, botella y va 
de arte enla Exposición de Sevilla y so de cristal. 
cantor que igual eleva su lirismo & josé Torres y señora dos jarro 
hasta las quejas más agndas de ^ (nes metal flgura< 
"cifra" criolla, que exterioriza en 
joña . 
Asociación de Ca-
ridad u Casa dec 
ftiño 
pn? canciones el más puro ?.entimen 
talismo "gaucho". 
La concurrencia a este acto ha 
de ser extraordinaria. 
De ¡nterés púb,;co 
Los religiosos de la Misión Cató-
lica, azucarero metal y despertador. 
Elecra Marroquí una lámpara y 
otra de pared. 
D. Ramón Jiménez, un juego de 
café. 
Señor Aguilera, seis platos cala-
dor 
Africana^ dos muñecos y abani-
primeras 
horas de la madrugada. Acompañada de su bellísima p r i -
Los actos del lunes fueron e] par ma ha pasado dos dias en Larache 
tido de fútbol celebrado entre los la distinguida esposa del comandan 
equipos Ceuta F.C. y Cheminof de te interventor militar de Beni Isef 
Fez, del que daremos cuenta a mies on José. Fons. 
tros lectores en nuestro próximo nú \ ^. Z i 
mero, lo que no hacemos hoy por 
falta de espacio v ln hermosa fiesta Ayer saludamos en esta al coman 
celebrada en el Teatro España a la dante de Regulares don Mariano Bu 
qu en lugar preferente damos la ira fó y a los oficiales de veterinaria 
pnrtancia que tuvo. señores Pérez y Alonso. 
i Por la noche el real de la feria se t t t 
vió también muv concurrido ' 
mmmmmmm^mmmmimmmmmimm^^^ Para asistir a la fiesta literaria 
ayer llegaron de Alcázar el i lustr i -
simo señor cónsul de España don 
.uis Mariscal, el Fiscal don José 
! Manas y otras personp/idades de la 
«SP^CI^LTKTA SN *NF*B¥*TV, -ecina población alcazareña. 
(enumerar. 
Grandes facilidades de pago. Agen-i 
eia en Alcázar, Junio »1 Casias 4ty 
aboses; 
Ti ato - Clec tricidad 
SECCION ESPECIAL 
Sastrería Arieseros. Plaza de Bs-! Taller de plomería. Instalaciones 
paña. Necesito oficial, oficialas y : de agua corriente. Cuartos de baño, 
aprsndizas. i calefacción, reparaciones de salen-
{tadores de petróleo Petromax SVA, 
E l doctor Banegas Gil, tiene el) , * ^ i A 
1 , . 0 ' íy en general toda clase de trabajos 
gusto de ofrecer su nuevo domicilio) 
í de fontanería. 
r ías. 
avenida Primo de Rivera (casa Bus- i 
temante) primero centro. 
TftM 
Personal especializado del ramo. 
Avenida Reina V.doria 
Ferrocanil de Laraoh© a Aíc tor 
PRECIO DB LOS BILLETES DESDE LAR ACME-PLAZA 
DE ESPAÑA 
D r . J , M a n u e l O r t é g a 
t)5!B DS im 0J09 
Enlista de los Hospitales HiiHtsf 
di la Cnw Rol» 
Con toda felicidad dió a luz en la 
mañana de ayer un precioso niño 
de 
LOS SABADOS A LAS CINCO DB cos-
TÍ t t i f t i M i «ATTNTW ^ « r n n m m M D. Ildefonso Hernández un tapete LA MARAÑA SALDRA DE TETUAW . . 
terciopelo 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CHMBLER. yero y estampas. 
Ufi MELILLA A TETÜAN SAL- Dc f̂ia María García Navarro 
WlA LOS HARTES A T.Aa GCf6Q Calvo mareta y jarra cristal. 
DE LA MAÑANA * • Don BaIdomero Cifuentes Pínilla 
LLEGADA EN E L DÍA * soñora c v ^ 1 f me 
»it»nt/N «.^r tal, frutero cristal v cestía porcela 
rñJKSlO DEL PASAJE GZBN PB- ' i . ^ « * « 1 
^ na y metal. Don Ramón Navarro de 
y Cáceres centro mesa cristal y metal. 
LOE PASAJES SE APAJUTAJLAN Doña María Aragonés Champin tfu 
ODN HQfM HORAS D I áUTHI' tero cristal, figuras plato postre y 
lAGlOM un cesto entremeses. 
v • | D. Pedro Revilla, 
I m í n m m « I tmmht i». ven̂  
y OS la t m a ROI» i ^ "J101- u " y ^ v i v s u umo, 
Aplomado del ImiUnio Ofí.álmie4 la bella hija df nuestro querido ami-
go, el conocido comerciante de esta 
Naekmal de Madrid | plaza don Mesod Sabah, y esposa del 
y de l'Hotel Dí«u de f ar!s ; conocido de Alcazarquivir don A l -
Señor Ganzo, una caja blanca jo- CAMINO DH LA GÜEDIRA NUM. 41. berto Saraga, 
La madre y el reden nacido, go-
1 2an de perfecto estado de salud. 
1 A los felices padres, abuelos y 
dlemás familia enviamos, con tan 
eonsuiU de 
ti*** 
a a e as n 
y ssi Tetóte. 
« n , autos rápidos. 
busto Beelho-
Sk A. R. la serenísima señora du-
Y O 







































NOTA.—El servisle desde la Plaza de España, «s combload* 
ta lea eeekei-aeUisóvHea de le Ea^resa «Hcroáedrs Hernanei.v 
LitMbe 1." de Seplleüikra de 1929. 
L A M U C C K U I 
V A 
ente las muchas marcas que le ofrc' 
cea No se sugestiorie. tampoco, con 
la afirmación in íer^do, ac la caji< 
dad de uníi«. y otros- Imponga Va 
Sa gusto, exigiendo el único aceité 
ijuiisimo dé ohVíji, resguardado 
por la marca de crédito mundial: Ü 
El que mtjcra en gusto todos lo* 
^ ^ platos. El indispensable en salsas, y 
^ ensaladas. El que siempre produce 
• satisfacción, reduciendo el presa* 
^ de 




DE LUCA DE 
SEVILLA 
Él número 11 ha sido el premiado 
en el sorteo benéfico celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
t>e la vecina ciudad de Arcila He 
gó ayer a Larache en unión de su 
bella y joven esposa, el secretarlo 
de aquella Junta de Servicios Lo-
cales don Angel del Pino, querido 
amigo nuestro. 
Para pasar los dias de festejos, 
llegó ayer a Larache, procedente 
de Alcázar, la bella joven Gimol 
Ayach, hermana de nuestros e s t i -
mados amigos don David y don Isaac 
141 
Para cumr sus estudios en uno 
de los colegios de la Ciüdad del 
T>fntuto, regresó ayer a t ánge r , la 
hiiía Antoñila Español, hija del pro 
pielario del bar restaurant "Él Co-
codrilo" 
Wa sido encontrado en }a vía pu-
blica un bolso de señora, que se 
encuentra en la Policía tlrbana a 
disposición de su propietaria. 
fie Alcazarquivir pasaron ayer el 
dia en Larache. el distinguido jefe 
dpi Grupo de Regulares de Larache 
doh íuan Vague y el administrador 
del Hospital Militar de la citada 
población don tu i s Ulloa. j 
Q u é fea lo QUfe e s t á n buscando? 
El bote aue contiene U delidoia coft* 
í t t u r A b l a n c a con que mamá les ha 
untado Unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si ia encuentran 
dejarán e! bote vacío y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c l i « 
C o n d e n s a d a a t u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
"DIARIO EN ALCAZ4RQUIV1R 
De nuestro cor responsai deseflado Francisco R. 6aiv&no 
La moneda has- 'La Pena Militar y 
la reforma de su 
reglamento 
sam 
Surge de nuevo el confleto de la 
moneda liassani,por la conl-nua os 
cilación que sufre en los cainbios, 
lo que hace originar grandes que-
brantos. 
Los comerciantes isra-ilitas de es 
ta plaza por la Índole de su comer-
cio con los naturales del pais son 
los principales perjudicados en es-
tas continuas oscilaciones 
Como ya hablamos dicho otras v© 
ceSj tratado este mismo asunto, esos 
comerciantes tienen que efectuar 
sus ventas precisamente en moneda 
hassani, pero tienen que pagar sus 
facturas en pesetas 
Como es natural al recibir las 
mercancías, ponen los precios en 
hassani con arreglo al cambio del 
dia. Pero se da el caso con harta 
frecuencia que por combinaciones 
no sabemos de donde ni de quien, 
cada vez que tienen que efectuar un 
pago de letras, el hassani sufre un 
notable descenso. 
Corno todo esto supone ademá 
-nsiderables pérdidas para lo 
•merciantcs. una paralización ei. 
El reglamento de la Peña M i l i -
tar ha s i d o reformado dé 
manera <.u • loi«i".saiijonte ha de me 
recer la aprobación uitáüiíne de to-
do el elemento civil aa esta plaza. 
Su actual presidtjiue, el p r e s t i -
gioso teniente coo.iel don Juan Yt 
gue, viene dando ¡nequlvocis prue-
bas de dotar a esta población de un 
Casino dignamente instalada y en 
el que por igual tenaaa ios mismos 
derechos la poblaciói civil y mil i-
Lar de Alcázar. 
El distinguido presidente de !H 
Peña Militar está llenando una as-
piración de antiguo conocida y de 
seada en esta plaza. 
Lo demuestra bien claramente la 
importancia de la reforma introdu-
cida en el Reglamento de la Peña 
.Militar, por la que queda convertida 
esta sociedad en un verdadero Ca-
l ino civico militar de esta plaza. 
Aunque desde hace tiempo pu( 
de considerarse bajo este aspecto 
por el crecido número de socios de 
i • f~~r.~„r. ,T «r, v^-rm > elemento civil que tiene la Peña 
los negocios forzosamente y en Dien t 
de todos hay que buscar una fór-
mula factible. 
Ya en otra ocasión y recogiendo 
el sentir de todo el comercio 
lio Cbuti plaza, pedíamos que se bus 
cara la íormi j^e señalarle un tipo 
fijo, al hassani. 
Esto resultarla altamente beneñ-
puede aplicarse mejor el calificati 
ro de civico militar puesto que las 
reformas hechas en el reglamento 
a todos concede el derecho de voz 
y voto. 
En la junta celebrada el pasado 
domingo según estaba anunciado 
quedó acordada la reforma del re-
doso para el comercio en generafy glamento en este sentido y fueron 
muy particularmente para aquellos j nombrados cuatro señores del ele 
comerciantes que sus ventas y traaj mentó c ivi l , para cubrir las vacan-
sacciones mercantiles, es solamente 
con los naturales del pais. 
De continuar la moneda hassani 
feufriendo esas caprichosas oscila-
ciones en los cambios, vendrá ne-
cesariamente a empeorar la agudí-
sima crisis del comercio, que desde 
luego hace largo tiempo venimos pa 
deciendo. 
tes que existían en su directiva. 
Los elegidos son el director de! 
dispensario don Francisco Labra 
el jefe de Telégrafos don Eduardo 
Prada, el representante del Mono-
polio de Tabacos don Juan Arnet, 
y el prestigióos israelita don Davi( 
S. Gozal. 
La Peña Militar que por su exce-
lente administración se deesnvuelve 
económicamente en sentido flore-
ciente, quiere y desea acoger en su 
seno a todos los elementos sanos de 
Alcázar dándoles a todos y a cada 
uno, los mismos dorechoa e iguales 
deberes, S ^ Í ^ 
Por todo ello nos afirmamos en 
nuestra apreciacjjión que la Peña 
Militar tiene que ser áino el único, 
al menos el principal Casino de 
nuestra querida ciudad. 
Hoy la población eivil de Alcázar 
Este d isvnri ido ami.'o. al que halla moralmento ol,,jgada % la 
felicitamos por su nuevo estado, ha| peria Mmtar y a ella deben de per-
tenido que marchar al campo, des tenecer como gccios ^ J ^ 
tarado, habiendo dejado a su eIo-| nog elementog de ,ag C{}loni^ es 
gtnte esposa en España .vista qno ^ y ^ 
páselos meses de loŝ  fue.'tei calores 
de Alcázar. ¡ seglirso oslamos que todas las per 
sonas del slemeaú) civil de tu-ostra 
buena sociedad ha i de 'isocia^se a 
la Peña M'litar en donde ha de >]w. 
Al contado y a plazos los terrenos (iar plenamente demostrado, la es-
de don Juan Cano situados frente trecha unión y solidaridad que 
ti Jardín de la Pa», y Paseo de siempre existió entre el elemento ci 
U p n Olivan. Vil y militar de Alcázar. j 
D. Antonio Gas-
tejón 
Terminado el permiso que disfru 
taba . •> o J'.'e^ de haber c . traído 
matrim . i i ; o n una di*lin^'iuin ñu 
ttm de la búefti sbWvfod jerezana, 
regresó el s á ' n 10 por la lorde el 
com . .••'.íj.ntf jefe rtcl tercer tnbor 
de Regula vs don Antonio Ca»Ée«** 
jón. 
Como español primero y amante 
del progreso de esta plaza, tene-
mos que enorgullecemos y cierta-
mente nos enorgullecemos que ha | 
ya quedado convertida la Peña M 
litar en centro de reunión civíci 
militar en _donde todos laboremos 
con amor y patriotismo en la obra 
civilizadora de nuestra nación et 
este país. 
En la presente ocasión son lo 
aguerridos militares los que des 
pués de haber pacificado el país 
con su heroísmo, nos brindan un 
casa lujosamente instalada, rodea 
Nuestro extraor-
dinario 
Es para la Delegación en Alcázar 
de este diario trasmitir a la d i i n 
ción y redacción de DIARIO MARRO 
Qül las innumerables íclícitaciones 
que recibimos el día del domingo 
del público de esta paza por la pu-
blicación del extraordinario de es 
te periódico. 
Ese extraordinario de cincuenta y 
dos planas ilustradas, ha sido h e -
cho por nuestra dirección, mas que 
con fines económicos, con el pro-
da de confort, que convertidad en un 
• • • r*„ „~ ^ ¿ o ™ ^ nnn*i "pósito v bello ideal de dar nombre elesrantisimo Casino podemos conti- 1 • 1 ' 
nuar la obra civilizadora de España 7 Prestigio a la obra de España en 
en Marruecos. 
De hoy en adelante y con los mi 
mos derechos e idénticos deberes, s 
congregarán en los majestuosos sa-i 
Iones de la Peña Militar, confun 
didos en el crisol de un mismo idea 
las letras, las armas^ la ciencia, las 
artes, la industria, a Banca y e 
comercio. — 
Plácemes mi l merece quien pleU 
rico de entusiasmo y patriotismo 113 
v̂a este hermoso ideal a la prácti-
ca y por ello cumplimos el deber 
este pais. Ello es altamente consn-
]ídor, ya que ese extraordinario 
nos demd'estra elocuentemente el es 
ado floreciente de las artes gráficas 
op uapíto e-íso Ge om. A m m v.¡<.> 
cosas, para nada tenemos que recu-
rr i r 'a fuera. 
No somos nosotros precisamente 
los más indicados paKa hacer los elo 
gios que merece el número extra-
ordinario de DIARIO MARROQUI 
Nos limitamos en esta ocasión a tras 
nit ir a la dirección de ese diario 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA- SE ^ I T E * ESQ^IXAS DE T>* 
LES DE ALCAZARQUIVIR FíTNnnM u A 
, ¡ FUNCION HASTA LAS DOS D B . U 
\ MADRUGADA ANüNUO. 
Por el presente se saca a subast^ sjta 
en la avenida de Sidi Al i Bu-
las obras de pavimentación de la galebj antes ^ la8 11 
calle que partiendo del Banco de' del día en que finaliza el plazo de adm 
Estado de Marruecos de esta ciudad; sión ^ proposicioneg unii-
ascendentes a la cantidad de pese-| Articulo 4 ̂  ^ 
^ e s p a ñ o l a s 21.716-88, por el pia-;es se acompañai,a 
zo de quince dias a contar de esta| documeataciüiie3. 
fecha y con arreglo a ias cundicio-
^nes siguientes: 
Artículo l.—Podrán concurrir a 
la subasta por sí o por medio de 
representantes debidamente autorU 
zados, los particulares y empresas 
que tengan capacidad legal para 
contratrtr. 
Artículo 2.—Las proposiciones se 
üedactarán en papel sellado de una 
peseta, o en papel común, con pó-
| liza de igual clase, ajustándose al 
siguienljl modelo: 
Dt»u de nacionalidad ve-
cino de con domicilio en la ca-
lle de número (expresando 
si lo hace en nombre propio o en 
ineludible de felicitar de todo co-
. . . . • * recibido por la lujosa presentación 
razón a prestigioso teniente coronel ^ i J t 
. _ representación de particular o eró-las infinitas felicitaciones que hemos x „ j , . , 
presa) enterado del anuncio de su-
de Regulares don Juan Yague y a 
los señores de la Directiva de K 
Peña Militar. 
*'de ese número extraordinario y a 
agradecerle en el alma esas since | 
ras felicitaciones que han de servir- | 
nos de mayor acicate y estimulo e i 
este noble y patriótica empresa 
B. L M . 
SE VENDEN 
El suboficial de Cabal ion A de Re-
gulares don Germán Alba Lozano 
en atento B. L . M. que nos envía 
nos da cuenta de haber tomado po-
sesión de su cargo de presidente dei 
1asíno Militar de Clases de esta pía 
za, y en el mismo se nos ofrece ofi 
cial y particularmente. 
Muy agradecidos quedamos al pre 
sidente de ese Casino y en idéntica 
forma correspondemos a su amabi-^ 
basta publicado en la Prensa local 
para las obras de pavimentación de 
la calle del Banco de Estado de 
Marruecos de la ciudad de Alca-
zarquivir se compromete a llevar 
| a cabo las referidas obras de pa-
vimentación por el precio de 
Noiiciero de Alcázar ten le*a, l " T T - ' a i T 
tándose en un todo al pliego de 
D, PAULINO GOMEZ 
Para recoger a su querida y dis-
nguida familia llegó a esta pro-
a) Documento de identidad del 
proponente (cédula personal cé-
dula de nacionalidad o tarjeta de 
identidad. 
b) Testimonio ue pod 
comento ^testíguador de au 
dato si el proponente no lo íncie^ 
en nombre propio. 
c) Testimonio o documento !«-
haciente de sociedad si el prupo. 
nenie iuese una ptíi'cuud unecuva. 
d Resguardo a-2rtíaiiauvü 
naber couaULutioo cumu uaut* ym 
'viaioaal un deposito de M i ^ uuu^.\ 
XA Y éliNüü PLfei.lAa UUÜ^MA 
i CLNCO CENTIMOS en a Uy* Uc 
la Junta o en él Banco de ÜOLUUU 
de Marruecos. 
e) La certificación a que u * ^ 
referencia el Dahir de 21 de juuiu 
de 1929. 
Articulo 5.—Por la Secretaria de 
la Junta se dará un recibo de la» 
proposiciones haciéndose conaiai d 
dia y hora de su preoentaciou. 
Articulo 6.-- El pliego de condi-
ciones, presupuesto y todos los da-
tos referentes a las obras, estarán 
a disposición de quienes lo deseen 
examinarlos en la Secretaria de la 
Junta durante el plazo de admisión 
condiciones de subasta y al de fa-
cultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). ,• áe proposiciones, en los óJas y ho-
Articulo 3.—Las proposiciones ras hábiles de oficina 
medente de Sego /ia el sábado por ( dirigidas al limo, sefíor presidente Articulo 7.—Todos los p^tos qû  
• tarde, el culto comandante d e l ' ^ p ^ e n t a r á n en la secretaria de lleve consií?o la celebración de I» 
de Chiclana don Paulino' 
a 
jatallón 
iomez Diaz Barrio, que fué salu-' 
dado por sus numerosas y distingui-
, la Junt&t de Servicios Municipales, 8ul>asta será de cuenta del adjudí-
lidad, esperando de su actuación eUdas amistades. 
catarlo. 
Alcazarquivir a iO de junio ó» 
más floreciente resultado para el Ca 
sino que preside. 
Agencia Juan Upei 
Serrieio de eamlonetas para pa 
«ajeros. Salida de Aleaiar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ochó 
d« la mañana y a las dos de la tanle. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla 
eión y la estación del ferrocarril. 
Agente: GOuillermo Boyes. 
Despacho de billetes Jtmto al Oír-
eule Meroami], 
8LÜS 
% yrodüeto fuf MMiteyi lf m&Q 
U 1*1 feOiBMfHPai 
I M mam m m mam m 
,PIDA USTED SN ALCAZAR " D U - 1930. 
Los señores de Gómez Diaz Barrio; RI0 MARROQUI" EN E L ESTABLE 
Auiomóviles FORD 
marcharán definitivamente a Espa-
ña el próximo viernes. 
DE VAGACIONES 
Procedente de Madrid y en va 
caciones escolares, íleg^ bnce unos 
diaa a esta, nuestra distinyirda ami 
ga la señorita Dona Ccstiel que por 
cuenta del Estado, cursa en la certe 
los estudios del Magistc-rii. 
Nuestra bienvenida a la avenaja* 
• la alumna. 
TEATRO ALFONSO X I I I 
CIMIENTO "GOYA" I 
E l Cónsul Vioepresideite 
LUI8 MARISCAL 
Cerveza Z. 1 . 1 
LA PERFECCION DE PURRIA T GALTOAD 
háí D E MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es~ 
pecíatmeníe para conservar* 
- se en tos países cálidos -
Bl Ii\BtHuto dé Ldñdféi, eon {echa del 4 de oetubre de 192» ex-
pelicula "El Capitán Blood". j tendié na pertifloado número 1.511 eertifleando que la cerveza Z.H.R 
renae la perfección de pureza y calidad requeridas. 




Hoy martes no hay función rie 
cine en el Teatro Alfonso X t t l . 
Probablemente mañana miórcoles 
o pasado mañana jueves, se proyec 
fcará en dicho teatro la monnmenfal 
/Ruíomouí/istas, 
atención/ 
UsfohtéolM é t «aba marea t 9 i léi 
«i i barttü* Ite Mawat mtm «oe* 
Rezas de recambio 
Afeóte faro Ceo». LMche, Aiolxar 
f Arellai JOSE SANCHEZ M A R T I N . 
Laracbe: Travésía Oilnfaiti (Delega-
Cláa Hiipane Salía). 
64 *BQlC9?» de Tm»Si Ufeftdte « | 
pa 64ile SBtMta, Quedará afctorta at 
'pil leo i partir di be^ M ü 
(toarso eü donde wweiJigrthl ledo H 
I^IN eoseierBo al ñ m s é da t a A m 
Visitad esta eaat M &&i4 
Para ta veata per eajis en toe M^it^et e m-.r-
LARACMB: Refieres Qarmele Roeeado, Aetaaie EspalUI, Ábrateu* >C 
BcnfflEh, Maesa y Mufioa, íoeé Isaac Bowriteb, ívsé lte*9i*(*, Rakamia 
Muyal, Manoei Roeendo, Tawjoea aer^anee y Abraksm Hjarrat. AL-
GAJAR: Meree Rubén J . Gokm, J . Cctea, Bergol y Forado y Bafca-
*or Antear, ABOLA: Jaoofc 
i ANTES DE ANUNCIARSE CONSül i 
i TE LAS NUEVAS TARIFAS DFJ 
| PUBLICIDAD DE E S T E DIARIO í 
L a Campana 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Sé reciben etioargos para sanios, bodas y baütiioi, 
Zooo de Sidi Buhamed. Junto a la Bandera Kspafiola.—Aleasarqu 
i 
